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J U A N B E L M O N T E 
Con la de Ondara hace su despedí 
da el valiente mañero, siendo 79 el 
numero de corridas toreadas en la 
:-: presente temporada :-: 
roí. Biedma 
Precio: 
20 Cís. 
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LOS CUATRO ASES 
D se ró (;iert;aim&iite yo, el que dog-
inailjtfe en asunto tan delioado, co-
mo és te , acerca del orden en que 
los cuatro ases estaban al comenzar 
la temporada, y en e l que quedaron al t c r -
m i n a r l a : tod06 y oada uno dieron lo suyo en 
dist intas ocasiones, si h i ta i alguno como Ra-
fael Gallo a c e n t u ó do manera pronunciada la 
eterna i n t e r r o g a c i ó n que le caracterizia, y 
ot ro—Vicente P a s t o r — r e c o b i ' ó su puesto de 
honor perdido m o m e n t á n e i a m e n t e por un des-
alieinto ó una desgracia pasajeros: y ahora, 
siguiendo el orden de a n t i g ü e d a d de, los es-
padas-, estudiaremos con el deteniimiento ñ e -
cesario su c a m p a ñ a , 
Veinil idós fueronii lias corridiais ioreadas por 
ei m a d r i l e ñ o , y 47 los toros muerto-s, bien 
en su m a y o r í a : percances sólo uno h a su-
f r i d o el 24 de Agosto en Bi lbao, estoqueando 
un Miura , «1 que d e s p a c h ó de una gran es-
tocada e n t r e g á n d o s e p rev ia una faena breve, 
va l ien te .y l uc ida : teniendo que apuntar á su 
favor que al siguiente d í a , sa l ió á torear á 
pesar de la herida', pudiendo haber cobrado 
la corr ida sin torearla . Ha toreado en la 
/plaza de l a Corte' seis corr idas de labono y 
seis extraordinarias, haibiéndose destacado los 
t r iunfos obtenidos, ¡en l a cuarta cor r ida del 
abono es i toqueandó los Veraguas Espej i to y 
Mojoso brindado este ú l t i m o á sus ex com-
paimros B o m b i t a y Machaqui to : el Santa 
Goloma Paquiro de l a cor r ida de la Prensa, 
va l i ó l e t a m b i é n una gran ovación , y en ge-
ñ e r á l . se ha mostrado torero enterado, in te -
l igente y valeroso, opor tuno cual n i n g ú n otro 
en los quites de pe l igro que ha rematado con 
a p r e t a d í s i m o s recortes, y h a b i l í s i m o esto-
queador, pero s in recordar sino .en m u y con-
tadas ocasiones á aquel Vicente que se la 
jugaba todas las tardes y en todos los to ros : 
s e g ú n nuestro leal saber y entender ha he-
cho bien. 
Rafael el Gal lo . . . . i v a í i e m nYás no hablar 
de é l ! . . . ha -sumado 48 corridas y ha dado 
muer te á 97 t o r o s : em Valencia, ÍSantander , 
Málaga y Sevil la ha 'des empolvad o sus estu-
pendas, in imi tables y a r t í s t i c a s faenas: pe-
r o en cambio Madr id , Cuenca y V i t o r i a han 
sido testigos de labores desd icha id í s imas . . . 
desastrosas...: especialmente en esta ú l t i m a 
capital d io el " M i t i n " con u n toro de Urccla , 
siendo causa de que los espectadores i n d i g -
nados se arrojasen al ruedo, ipretendiendo 
agredir le . . . á su debido t iempo protestamos 
con e n e r g í a de t a l salvajada, y hoy renova-
mos nuestra i t rotesta: nunca tiene el p ú b l i c o 
dercho á aigredir á un ar t is ta por m u y mala 
que su actuaición resul te : en conjunlo su 
temporad'a ha resultado m u y Imala, h a b i é n -
dola te rminado prematuramente para repo-
ner su salud quebrantada: creemos y espe-
ramos fundadamente que en el año p r ó x i m o 
c o n s e g u i r á h o r r a r el mal e t ido causado en 
el presente. 
Joselito ha caminado de é x i t o en é x i t o : 
102 son las corridas l id iadas por él, y 241 los 
toros muertos á sus mainosi., ciifras no alcan-
zadas en n i n g ú n t i e m i i o por l id iador alguno : 
se ha dado el caso de matair seis corr idas da 
seis toros él sólo, l a ú l t i m a de Miura , y i!'1 
verse aperreado por el toro Platero ¡die Moreno 
S a n t a m a r í a , en Valencia el 29 de Junio ; ha 
cortado dos orejas en Madrid , el 8 y el 15 idie 
Mayo, á u n Gontreras y á u n Sal t i l lo , d e s p u é s 
de •enormes faenas. Se le ha notado un v i s i -
ble adelanto toreando de capa., y u n ¡aíiejora-
miento del estilo ¡ad her i r , pues si b ien ha 
pindhario mucho, lo ha hecho igeoeralmente 
en los altos. 
Belmonte.; ha consolidado su puesto en 
Madrid, con .la . m i m i t a b l e faena de la de 
Beneficencia (25 Álbril) eñ que c o r t ó lá ore-
j a de Escondido, toro de Murub£>: d e s p u é s 
ha hecho otras varias superiores, pero n i n -
¡íuna tan enormemputr grande como a q u é -
l l a ; ha t r iun fado en provincias ru idosamen-
te, aunque ha íprodiigado ' como José) las 
faenas movidas y llenas de desplantes n o v i -
Meriles. Ha toreado 79 corridas y dado m u e r -
te á 171 toroá , t e rminando la temporada con 
el ruidoso üisunti» d i veto v e r a g ü e ñ o en 
u n i ó n de Vicente Pastor. E n resumen, que si 
ha desmerecido en e m o c i ó n toreando, ha ga-
nado m u c h o como estoqueador, pues son en 
gran n ú m e r o las estocadas superiores dadas 
por el t r i ane ro en 1915. 
CATEDRA DE VIDA 
Zapaterito en el toro que le. dieron la oreja 
ayer en Tetuán 
FOT. p í o 
Aplaudid y tener en cuenta á los mata-
ñttrcs que toreen con la mano izquierda, 
¡mes el torear por naturales es el "torco 
cliisico.. y de verdadero castigo, dejando á 
los toros en condicionés favorables para la 
suerte suprema. 
A l buen aficionado barce-
luné.s Sejiurnundo B u r r a s . 
Fel ipe Tr igo , el popular novelista que es-
c r i b i ó un p r ó l o g o en e l l i b r o dedicado á re-
s e ñ a r la v ida t a u r i n a del ex diestro 11 ir ardo 
Tonres B o m M t a , dec í a que, á su j u i c i o , deb ía 
sus t i tu i r se el^nombre de Plaza de loros, por 
el de ^ C á t e d r a de v ida . 
No d e s a t é i s vuestras iras, s e ñ o r e s " i n l e -
lectuales" que c l a m á i s y ped í s - l a abo l ic ión 
ríe nuestra Fiesta nacional, fiesta de J aza, 
belleza y colorido, castizamente e spaño l a , 
que ell insigne poeta, g lo r i a de nuestras li?-
tras, Manuel Machado, d e s c r i b i ó en estos 
inspirados versos: 
da p r i f i e ip io al p r i m e r o 
e s p e c t á c u l o e s p a ñ o l . 
La hermosa fiesta b rav ia 
de color y de a l e g r í a 
de este h e r ó i c o pueblo fiero 
oro, seda, sangre, y sol . 
Vosotros los "sabios", los q u é c o n s i d e r á i s 
quei abominar de las corr idas de toros, es 
mostrarse ta lentudo é inte lectual , ho».nbres 
sesudos, que el empacho de t a n t a doctr ina 
noelista, imposible de d iger i r , ' os p r i v a de 
comprender y saborear las bellezas de nues-
t ra Fiesta. 
Invocando humanidad, q u e r é i s que des-
aparezca el sacrif icio de i n ú t i l e s caballos en 
las corr idas de toros, y c o n t e m p l á i s i m -
pasibles c ó m o caen desfallecidos, rendidos 
por la fat iga y sólo por el lucro de u n pre-
mio, h e r m o s í s i m o s caballos en los concursos 
h íp i cos . 
Cuando en los circos taur inos ocurre al-
g ú n percance que pone en pe l ig ro de v ida á 
un liidüador, s a l í s vosotros y os hace con 
a l g ú n r i d í c u l o p e r i ó d i c o , entonando y comen-
tando la not ic ia con el t í t u l o de " V e r g ü e n z a 
Naciomal", y en cambio vuestros labios rpet-
manecen mudos, y vuestros sent imientos no 
se sublevan ante el ho r ro roso e s p e c t á c u l o de 
una guerra, que p r i v a de l a vida f\ -miU-s y 
miles de seres hur.mnos. 
Y ante esa " v e r g ü e n z a . un ive r sa l " , no sf 
os ocurre o t ra cosai que d i scu t i r y comentar 
Ja t á c t i c a de este ú otro general . 
Aprended "human i t a r io s intelectuales" de 
estos artistas que torean grat is en corridas 
á beneficio de Hospiteles y casas de Benefi-
cencia, prestando su desinteresado concurse 
y exponiendo su v i d a para ailiviar á los ne-
cesitados. 
Y cuando uno de ellos caiga destrozado por 
las astas de un toro, no l l a m é i s " v e r g ü e n z a " 
a l sacrificio de una vida , abnegada, y resoe-
tad cuando menos la memor ia de un artista 
val iente, noble y ca r i t a t ivo . 
JUAN T O R R A B A D E L L A 
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AL mim OE Lfi FIESTÜ 
E l t e l é g r a f o nos trae la not ic ia de Bilbao, 
de Que los ©mpresair ios de 'toros han cele-
brado varias reuniones preparatorias de la 
Asamblea que, para asociarse, se c e l e b r a r á en 
Madr id el d í a 5 del p r ó x i m o Diciembre . 
L a not ic ia llega, á nosotros tan somera, tefoa 
s in detalles, que se hace dif íc i l sacar de ella 
u n p u ñ a d o de eomentarios, pera tto riurn emc^ 
de jar la pasar, s in hacer s iquiera sieiaa de ca-
r á c t e r general, unas cuantas cotí sideraciones. 
(Los empresariois de loros piensan unirse 
para defender sus intereses y sus derechos. 
Estudiadas y acordadas las bases en que ha 
de asentar su v ida legal la naciente Asocia-
ción, resul tan ser Jas mismas de 1908, con a l -
gunas var iantes; las que naturalmente impo-
nen la t i r a n í a de u n avance en üa viida de 
siete a ñ o s . 
L a Asoc i ac ión n o m b r a r á una Jun ta direc-
t iva, com residencia en 'Madrid. Esta Junta 
esit ipulaná el precio de 'los toros y el sueildo 
de los toreros. Las plazas se d i v i d i r á n en Irefl 
c a t e g o r í a s , s e g ú n su impor tancia . 
iGuando Jas Empresais 'asociadas deseen o r -
ganizar Jas corridas, e x p o n d r á n sus |pretcn-
siones y fechas á la Junta directivai, que se 
e n c a r g a r á ¡de g-estioinar los contratos por 
cuenta de a q u é l l a s . 
En el caso de que varias Empresas co inc i -
dan en fecha, se p r o c u r a r á retrasajrlas ó ade-
Jaimtarlas, y si. fuese imposible se h a r á un 
sorteo anual para estahlecer las Empresas 
que tendirán preferencia paral toe contratos 
de determinados toreros. 
L a Asoc iac ión p r o c u r a r á tener uno ó dos 
encerradeiros de su propiedad, al frente de los 
cuales se p o n d r á u n delatadlo inspector, n o m -
brado por el Gobierno, pero pagado por la 
Asoc iac ión , oue d i c t a m i n a r á sobre las condi -
ciones de higiene y l impieza de Jos toros. 
Estos d e b e r á n pasar de cua t ro años y nes'i.r 
en v ivo , pesados en el r a t ó n y desconitadia. 3a 
tara deJ mismo, de 500 á 600 Idlograimos, ó 
caso de no ser encajonaidios. eJ peso en canal 
s e r á de 290 á 300 k i los . 
Se trata, pues, de Ja. f o r m a c i ó n de un t rust 
con todas las de Ja ley. Y se nos ocurre p r e -
gun ta r : P o d r á n Jas Empresas abrogarse el 
derecho á fijar el sueldo que han de cobrar 
(los toreros? E n esfe acuerdo, si se h^ice firme, 
•sólo s a l d r á n perjudicados Jos torer i tos de se-
gunda y tercera, fila, é quienes aJ^unas E m -
presas, t a l vez todiais, ipiensen irebajar e l p r e -
cio de sus corr idas. Y aun para los ases, des-
aparecida la competencia entre Empresas, es-
tialblecido el t u r n o pacíf ico y por sorteo, no se-
r í a e x t r a ñ o que desaparecieran las grandes 
n^Tiinas toreri les , esas 'partidas de seis á 
ocho m i l pesetas rme tanto a s ü s j a n á em-
presarios y excitan á p ú b l i c o s . 
Los laicuerdos refeirentes á los toros nos 
parecen francamente b i e n ; porque hace f a l -
ta, m u c h í s i m a faJta. resolver de v^n '-"7 •ño-
pa siempre ciertas cosas que á Jos ganade-
ros de reses bravas a t a ñ e n . 
Y no va m á s ipor hoy. Esiperamos tai A s a m -
blea def ln i tva y d e s p u é s daremos á cada cuaJ 
lo s u y o : A Dios lo que.es de Dios y a,l C é s r r 
lo que realmente seái del César . 
M. ESPAÑA 
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LA LABOR DEL MAESTRO 
Muestro dt\SL-a.iisa.: puro á poco se \a 
esfumando el recuerdo de su figurilla cs.u'lta 
y g rác i l , como ol humo espeso y azul de esos 
habanos regios, en espirales pniuoro . que se 
agrandan ^ «>--uacio pon mu iva bur i 
alargada gasa d e s p u é s , semejante á un pa-
ñ i z u e l o que se agita en e¡l aire en sonde des-
pedida; Joselito va "sieudu para nosulros" 
un recuerdo, cuando para, una madre empie-
za á ser una realnla I . ¡ L a eterna paradoja! 
Pero como una a p r o x i m a c i ó n del pasado 
al presente, su labor se nos muestra ahora 
en toda su ,grandiosa, to ta l idad : volved la 
p á g i n a : ¿ q u é h a b é i s seutiidlo?: yo os lo d i r é . 
H a b é i s sentido saltair en vuestro .pecho el 
corazón de aUcionado. al ver esc, galléft pre-
ciso, c lás ico, elegante y esbelto: h a b é i s sen-
t ido cor re r por vuestras venas conducido por 
la sangre que os d'a icalor y vidai, un h á l i t o 
de alegría. anJe ese j u g u . teo de Su Samlidad 
torera todo luz, todo calor, todo m o v i m i e n t o : 
h a b é i s sentido en vuestra cabeza, algo as í 
QÓmó t1) deJicioso rasguear de una fn&gipáigui-
tarra, y el v ibrante si'm de una copta, anda-
luza, en que se habla de achares y desprecios, 
al encontrarnos frente á esa. figura de mujer 
en que Ja negruna, del cabello, la belleza mora 
dieJ ros t ro b romeíneo y Ja gnaria. deJ cuerpo 
esbelto y espigado, no pod ían uiurse m á s que 
en esta resu l tan te : ¡ S e v i l l a ! : y habé i s , finál-
mente, sentido jun ta r . - f vuesjras manos en 
u n aplauso entusiasta!, ante ese meda l lón en 
que la efigie del Maestro se r e t r a í a , cobijada 
bajo el m ó r b i d o brazo de una niña Iximila. 
la gracia, y .aJ amparo de esos dos momentos 
de su toreo: la elegancia y el clasicismo. 
Y Jiaibéis sentido. . : muchas .s.eii:sa.cioii..'.s 
rnlás: admira ic ió rv a d m i r a c i ó n sobre todo: ese 
102 que como ci f ra t r iunfa. l que en el inven-
cible escudo de u n p a l a d í n campeara, se 
muestra al frente del cuadro e s t a d í s t i c o de 
Marav i l l a , es algo grandioso, magníf ico, algo 
que dicslumbra y desvanece á la. vez. 
Pero seguramente no terminasteis de ad-
m i r a r o s : pasad vuestra vista, s iquiera sea 
l igeramente por esa co lecc ión de o o r r i d i s : y 
conforme en c i n e m a t o g r á f i c a suces ión , vais 
leyendo nombres y . nombres de capitales y 
ciudades, con seguridad que vuestra p r i v i -
legiada memor ia de aficionado irá recordan-
do t r i un fos . . . t r i u n f o s : ovaciones... todo el 
pintoresco,aparato con que Joselito fué acla-
mado una y o t ra tarde. 
Y M.adrid os recuerda las dos fechas i m -
borrables, 8 y 15 de Mayo; Sevil la Ja fe r ia 
de A b r i l y ia t r i u n f a l apoteosis del toro Can-
t inero en Sept iembre: y Córdoba , Algeciras, 
Valencia, A n d ú j a r , Santand.í ' r , Málaga , San 
S e b a s t i á n , Salamanca, Barcelona. . . todas pa-
recen que toman fo rma do muje r para ol ri n -
dar aJ Maestro su a d m i r a c i ó n y su .alplauso. 
¡Descansa , M a e s t r o - n i ñ o ! ¡ D e s c a n s a , J o s é 
amigo! . . . que cuando t u figurilla esbelta y 
g r á c i l va siendo para nosotros un recuerdo, 
t u labor se nos m u é s t t . a avasalladora y gran-
de i on Ja elocuencia de los n ú m e r o s , y la no 
menos elocuente VO'Z deJ Ar te , en esa . pág ina 
que t ú supiste inspiirap. 
¡ D e s c a n s a torero de Ja m a r a v i l l a ! : tanta 
y tanta fecha, tanto y tanto t r i u n f o son como 
los coJorcs del i r i s , que por milagroso fe -
n ó m e n o de a soc i ac ión dan por result?(dlo la 
blanca luz solar : e l sol en este caso se l l a -
ma. Joselito. 
JOSÉ SILVA Y ARAMBURU 
La Dirección artística (le L A L I D I A se 
encarga de la confección «le carteles-afi-
ches, carteles fie mano, programas, fo-
llptos. pnrtmlnc! fio Iil>ros v torio runnto 
esté relacionado con los diferentes asun-
tos de la fiesta de toros .—Perfecc ión y 
economía .—Bocetos y presupuestos para 
.Madrid y pruviucius. 
Mono de Triana en el primero 
Benjumea en ei quinto 
Cogida de Josele.—Nili en el tercero 
Mono de la Puerta de Arenal en el becerro 
FOTS- SOREL 
En LA LTDTA colaboran aquellos escrito-
res taurinos de firmas sancionadas por el 
prtMico, con independencia de criterio y 
bajo su responsabilidad doctrinal y litera-
ria, pues el propósito de esta revista es dar 
cabida en sus columnas á todas las opinio-
nes, sin concretarse á tendencias partí-
rnlarfcinias. 
Cuadro estadístico de las corridas toreadas por el diestro José Gómez (Gallito) en la temporada de 1915. 
'r. . 
Apunte de A. DURA 
G A N A D E R I A S 
á que han 
pertenecido 
los toros lidiados 
MATADORES 
con quienes ha alternado 
M B W n D A S 102 
TOROS ESTIIQIIEADOS MI 
FECHAS 
de 
las corridas. 
2S Febrero. 
7 Marzo. .. 
14 Marzo. . 
2i M arzo. . . 
¿8 M arzo. . . 
4 Á.bril . . . . 
5 Abril . . . 
17 A b r i l . . . . 
IX A b r i l . . . . 
•¿í Abr i l . . . . 
Siá A b r i l - . . . 
sfó A b r i l . . . . 
29 A b r i l . . . . 
30 Abr i l . . . 
1 Mayo.. . . 
2 Mayo.. . . 
S Mayo... 
9 Mavo. . . 
10 Mayo. 
PLAZAS 
en que 
ha toreado. 
M á l a g a . . . . 
Barcelona. 
(Castellón.. 
Zaragoza. . 
B ircelona 
Murcia 
Madrid . . . . 
Sevil la. . . . 
Sev i l la , . . . . 
Sevil la 
Sevi l la . . . • 
Madr id— . 
Jerez la FV 
.)erez la F r 
Jerez la F r 
M ad rid 
Madrid . . . 
Barcelona. 
Madrid 
1-! Mayo. 
13 Mayo.., 
15 Mayo... 
18 Mayo... 
23 Mayo. , 
25 Mayo... 
26 Mayo.., 
ü7 Mayo... 
30 Mavo... 
3 Junio.., 
5 Junio... 
6 Junio... 
12 Juüio . . 
13 Junio... 
14 Junio... 
15 Junio.. . 
20 Junio... 
22 Junio... 
24 Junió . . . 
29 J unio .. 
4 Ju l io . . . 
7 Ju l io . . . 
-8 Ju l io . . . 
9 Ju l io . . . 
11 Ju l io . . . 
Ifi Jul io- . . 
iyo. B dajoz 
Badajoz 
Madrid 
Madrid... . 
Baeza 
Barcelona. 
G í -doba . . . . 
Córdoba.. 
Córdoba.. . 
Madrid 
MAlaga 
Granada. . . 
Granada. . . , 
Madrid 
Madrid 
Algeciras.. 
Algeciras. . . 
. \ lgeciras. . . 
Valencia . . . 
Mérida.. .. • 
Valencia. . . , 
Andújar 
Pamplona., 
Pamplona .. 
Pamplona., 
Barcelona.. 
Málaga . 
1-9 Julio L a L inea . 
19 Julio 
24 Julio 
25 Ju l io . . . 
26 Julio 
27 Jul io . . . . 
28 Julio 
1 Agosto 
2 Agosto 
5 Agosto 
6 Agosto 
8 Agosto 
L a L í n e a . . 
Valencia. . . 
Valencia. . . 
Valencia . . 
Valencia . . . 
Valencia. 
Santander. 
Santander. 
Cartagena. 
Alicante . . 
Santander. 
Muruve 
O. Várela v Urcola. 
Vicente Martínez. 
Ooutreras 
Medina Garvey 
Vicente Martiut-z 
Salas y Benjumea 
Santa Coloma. . . 
Gamero C í v i c o . . . . 
Miura 
Mnrnve 
Muruve 
G regorio Campos. 
Anastasio .Martin. 
Gamero Cívico. . .. 
Trespalacids .. • . 
Contreras 
Concha y Sierra. . 
Gamero C í v i c o . . . . 
Bragan^a 
Albarrán 
Greerorio Campos.. 
^altillo... 
Tovar. 
Sta. Col a G. Cív í^ 
Muruve 
Miura 
Pérez de la Concha 
Muruve 
Medina Garvey. . . 
Santa Coloma 
Guadalest 
Miura-Sta. Coloma 
Vicente Mart íne í . 
Gregorio Campos.. 
Santa Coloma.. . . 
Nandín 
Campos Va f^lc 
Salas. 
Moreno Sta María. 
Muruve ..'. 
Alaiza 
Concha y Sierra. . . 
Santa Coloma 
Muruve. 
Gamero Cív ico . . . 
Conradi 
Concha y S i erra . . . 
Muruve 
Contreras 
Pablo Romero 
Miura 
Braganza-Cohradi., 
Saltillo 
Benjumea 
Tovar 
Concha y S i e r r a . . . . 
Concha y S i e r r a . . . . 
Belmonte. 
Gallo y Posada. 
Gallo y Sareri I I . 
Gallo y Posada. 
Gallo y Saleri IT. 
Belmonte y Alca lareño 
. Pastor. Gallo y Belmonte 
• Belmonte. 
• ¡ Belmonte. 
• I Gallo y Belmonte. 
Gallo, Pos. a y Belmonte 
j Pastor, Oallo y Belmont 
Gallo y Belmonte. 
Gallo y Belmonte. 
(Tallo. 
Gallo y Celita 
Belmonte. 
Gallo y Malla 
Belmonte. 
Cocherito y Pacomio. 
Cocherit'« y Posada, 
^allo y Saleri TI. 
. Pastor. Gallo y Posada. 
• Francisco M«dríd. 
Gallo y vialla. 
Posada. 
Manolete y Posada. 
Manolete. Pos.a y Saleri TI 
fl-allo y Bienvenida. 
Mató los seis, 
Gaona v Belmonte, 
<^na., Bte. y Alcalareño. 
Ptor., Bto, y Algabeño 11 
Pastor y Belmonte. 
Posada y Kelmonte. 
Callo y Belmonte. 
M, Algeciras, Gallo y Bte 
Belmonte. 
Gaona y Posada. 
Posada. 
Mató los seis.' 
Posada y Saleri IT. 
Gaona y Torquito. 
Gaona y Posada. 
F . Madrid y Lar i ta . 
P. Madrid y Belmente.' 
Vázquez y Belmonte, 
Belmonte y Lar i ta . 
Gallo y Belmonte, 
Gallo y Belmonte. 
Gallo y Belmonte. 
Gallo y Belmonte. 
Gallo. Belmte. y S a l e r i I I 
Gallo y Belmonte. 
Pastor. Gallo y Belmonte 
Gallo, 
Belmonte, 
Gaona y Saleri I I . 
9 Agosto. 
11 Agosto. 
14 Agosto. 
15 Ag .sto. 
17 Agosto. 
18 Agosto. 
22 Agosto. 
24 Agosto. 
25 Agos to. 
2rt Agosto. 
29 Agosto. 
2 Septiembre 
3 Septiembre 
5 Septiembre 
6 Septiembre 
8 Septiembre 
9 Septiembre 
10 Septiembre 
11 Septiembre 
12 Septiembre 
13 Septiembre 
15 Septiembre 
Vitoria 
Lisboa" , 
S. Sebastiá u. 
S. Sebast ián . 
Ciuoad E e a l . 
Ciudad Real . 
S. Sebas t ián . 
Almagro 
A Imagro 
Alca lá de H . 
Sanlticar 
M érida 
Mérida 
Málaga 
Málaga 
Murcia 
Albacete• . . . 
Albacete-.. . 
Salamanca. . 
Salamanca. . 
Salamanca .. 
Huelva 
^ama Malla, Posada y Saleri I I 
Gregorio Campos.. 
Tovar y M, Garvey. 
Guadalest. 
Flores ' . . 
Santa Colom.n.. . . . . 
Muruve 
Medina Garvey 
Tovar 
Salas 
Benjumea 
Cuadalest 
Medina Garvey 
«i regorio Campos... 
Cama 
Morerio Sta. María. 
Trespalacios 
Moreno Sta. Alaría. 
Contreras 
Angoso 
Concha y Sierra.. 
Gaona. Mató cinco teros, 
Celita, Limeño y Saleri 11 
Posada y Belmonte, 
Pos a. Bte. y Algabeño I I 
Mató los seis teros. 
Mató les seis toros. 
Gallo y Saleri IT. 
Mató tres teros. 
Gallo y Vázquez I I . 
Vázquez y Posada. 
F , Madrid y Posada. 
Gallo Belmonte. 
Gallo, L a r i t a y Saleri TI. 
Pos.a, Sri, IT y Alcalareño 
F. Madrid y Limeño. 
Saleri11 y Alcalareño. 
Callo y Gaona. 
Callo. 
Gallo y Gaona. 
Posada y Belmonte. 
17 Septiembre Morón. . . . Campos Várela 
18 Septiembre Morón Vi l la lón 
19 Septiembre Morón Salas 
21 Septiembre Logroño Veragu» '. 
22 Septiembre Logroño . . .. Saltil lo ' 
3^ Septiembre Valladolie Saltillo " 
24 Septiembre Valladolid. . . . Tovar 
26 Septiembre Madrid Santa Coloma 
28 Septiembre Sevilla Muruve 
29 Septiembre Sevilla Miura 
30 Septiembre Sevilla Santa Coloma 
1 Octubre.. . , Cranada Miura 
3 Octubre. . . Madrid Miura y M. Carvey. 
5 Octubre . . . Lisboa Pérez de la Concha. 
7 Octubre.. . . Madrid Concha y S ierra . . . . 
10 Octubre.... Barcelona Antonio Fuentes . 
13 Octubre Zaragoza . . . Medina Garvey 
14 Octubre. •. Z iragoza Salas 
15 Octubre Zaragoza Tre8paÍacio.S.. . . 
17 Octubre.. . . Valencia Miura 
19 Octubre Jaén Guadaíe t 
23 Octubre... • Madrid- Veragua 
Belmente. 
Belmonte y Alca lareño . 
Gallo y Alca lareño . 
Belmonte y Saleri I I . 
Limeño y Belmonte. 
Gaona y Belmonte. 
Pacomio y Belmonte 
f íal lo y Belmonte. 
Gallo y Belmonte, 
Callo y Belmonte, 
Mató los seis. 
Caona y Belmonte. 
Pastor y Belmonte-
Limeño, 
Pastor y Belmoatc. 
Vázquez. 
Cocherito y L imeño , i 
Belmonte y Saleri I I . 
Posada y Belmonte. 
Mató loe seis. '• 
Celita y Posada. 
Beneficio de Pepe-Hillo. 
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PBESTIOIOS DE LA FI3STA 
M A N O L O G Ó M E Z 
Si nos p r o p u s i é r a m o s hacer una escrupu-
loisa .seilección .entre í a é personas que por su 
impor tanc ia dentro ide la hermosa liesta de 
E s p a ñ a han aidlquirido el m á s alto prest igio 
por su i n t e r v e n c i ó n of ic ia l , forzosamente ha-
b r í a m o s de conceder á Manolo Gómez uno de 
Jos puestos preferentes de lia plana mayor. 
Manolo Gómez, el p o p u k i r í s i m o d u e ñ o de la 
bonita plaza de toros de V M a Alegre, en sus 
dist intos aspectos, de empresario, ganadero, 
aficionado notahilíádl-Tiio en la t e o r í a y ¡en la 
p r á c t i c a ! y hombre de grandes iniciativais, es 
uno de los propagandistas m á s fervientes del 
va ron i l e spec t ácu lo , qué. conoce la fiesta has-
ta en sus m á s insignificantes detalles y que 
t iene derecho á que, por l a enorme labor 
realizada pro tauromaquia le e s t é n m u y agra-
decidos cua.nitois del arte de Montes v i v e n y 
cuantos con entusiasmo acuden á los emocio-
nantes torneos de coletas y pitones. 
Manolo Gómez ha hecho mucho por l a fies-
ta de toros. ¡ M u c h o ! 
Cuando Manolo era u n n iño , su buen padre, 
don Ildefonso, ya v e n í a d e d i c á n d o s e h a c í a 
años á la o r g a n i z a c i ó n de corriidas de toros 
v ail fomento de la raza de ganado bravo. 
Si la imagen l i t e r a r i a no fuera u n tanto 
sa rcás t i ca , p o d r í a decirse que á Manolo leí sa-
l i e ron los dientes en pleno sol, dentro de un 
palco de la plaza, oon un lleno completo y 
durante el p r i m e r tercio de la l i d i a de un 
bravo burel . 
E l c r í t i c o t aur ino que tiene el honor d-e 
br indar te estáis cuart i l las , quer ido lector, ha 
c r e í d o acertar al ofrecerte u n a i n t e r v i ú con 
el s i m p a i t i q u í s i m o empresairio de Vis ta Ale -
gre, cuya v i d a y mi lagros , discretalmente 
ñ a m a d o s y escritos, l e i m p o r t a r á saber, por -
que siempre .es agradable á los que en po l í -
tica, literatura^, p in tu ra , . m ú s i c a , t e a t r ó s y-
toros, artes y ciencias en general, sienten 
a d m i r a c i ó n por las personalidades de tales 
manifestaciones d& ;lá v ida , conocerlas í n t i -
mamente y, Manolo Gómez es una i n d i s c u t i -
ble personalidad en la heriTiiosa fiesta ¡die las 
E s p a ñ a s . 
—6 ? 
—Desde ha^ce ve in t ic inco años consagra mi 
padre la. m i t a d de su act iv idad á la o rgan i -
zac ión de. corridas. Desde cuando y o t e n í a 
trece a ñ o s . 
—6 ? 
—Efect ivamente, nuestro p r i nc ipa l negocio 
es la ganadería . 
- 6 ? 
- E n t r e vacadas de casta, ,de media sangre 
v de las destinadas 'al maladero, llevamos 
ní-goeiada-s diez y -aieíe g a n a d e r í a s . A c t u a l -
mente tenemos en nuestro poder la knayor 
parte de la que fué g a n a d e r í a de V i l l a m a r t a 
y d e s p u é s de Olea, á base de la cual f o r m a -
r é ya la m í a , á m i nombre. 
—¿.....? • 
—^oseo cuatrocientas cabezas entre las 
vacad'as de Olea y Sol ís , que t a m b i é n com-
p r é en su mayor parte. 
—¿ ? 
— E l ganado bravo lo tenemos d i s t r ibu ido 
en nuestras fincas de Vac iamadr id y Gua-
Conforme ofrecíamos en el número ante-
rior, pensamos publicar en éste una infor-
mación relativa al famoso veto titulada: 
"Hablando con el Buque de Veragua"; 
pero el Sr. Silva no la ha podido llevar 
á término por hallarse ausente de Madrid 
el citado ganadero. 
da r r ama y el de cerda, y vacuno manso' en 
Ex t r emadura 
. —Directamente l o manejamos todo imi pa-
dre y yo . M i hermano Alfonso, que ya es u n 
mozo sorteable, se va imponiendo en o l asun-
to y nos ayuda bastante. A m í , s i otras o c u -
paciones-urgentes d e ^ í a v i d a de la corte no 
me impiden, me tiene usted casi á d ia r io en 
el campo, .á caballo, vestido de vaquero ( v é a -
se la fo tog ra f í a adjunta) cuidando del gana-
do y haciendo lo posible porque cuando l l e -
ga la temporada, salga gordo y embista 
fuerte. 
—¿ ? 
— S í , s e ñ o r ; aunque parezca ment i ra , pue-
do dec í r se lo . E l total de las corridas que en-
tre m i padre y yo llevamos organizadas .es 
de trescientas noventa y tocho. N i una m á s 
n i una. menos. Los l ibros "cantan". 
—¿ ? 
^ - T a m b i é n . Hemos sido empresarios—por 
muchas ó pocas corridas—de las plazas de 
Madr id , Murcia , Santander, Aranjuez, Guada-
lajara. Tala ve ra, Alca lá de Henares, Segovia, 
Consuegra y Vis ta Alegre, l a alegre "chata" 
de la que yo soy gerente en l a actualidad. 
—¿ ?' 
— A d q u i r i m o s la plaza de Vis ta Alegre en 
los pr imeros d í a s de Octubre de 1909, al B a n -
co E s p a ñ o l de Créd i to , en la cantidad de 
150.000 pesetas. Pero no es s ó l o esa respe-
table suma la que nos ha costado el edificio. 
Hubimos de hacer en ella muchas é i m p o r -
tantes obras que han ascendido á ññ.OOO pe-
setas m á s . ¡ U n p i co ! 
—6 ? 
—,T>p,c,rie> mip nos h ic imos cargo de l a Plai-
za van celebradas en ella 182 corr idas, sin 
contar las becerradas y otros festivales. 
—¿ ? 
—Los r e c o r d a r á usted como yo, segura-
mente. Pero por s i su m e m o r i a no l e fuera 
fiel le d i r é que entre los toreros prestigiosos 
que han 'toreado en Vis ta Alegre contamos á 
Bombi ta , M a c h a q u i t ó , E l Gallo, Conejito, Sa-
U>ri, bienvenida. Ganna., Mazzant ini to . Gue-
r r e r i t v Moreno de Algeciras, el d i fun to Cor-
chaito. Manolete, Flores, Saler i I I , Paco Ma^-
idrid, Céiifa, A l c a l n r e ñ o . Pla ter i to y Relampa-
(juito. 
9 
6 . 
—;. Novi l loms? Pues aparte d é l o s tros eme 
monopol:zan la lactualidad, Ballesteros, Zarco 
y For tuna , la mayor par te de los que ruedan 
por esos-ciemtos de plazas de la P e n í n s u l a , 
¿ r p o ^ ^ c /«hV.fl.et, y fi.R imá plaza han hecho 
m é r i t o s para llegar al doctorado Paco M a -
dr id . SdlcM f l . Celita v A l c a l a r e ñ o ; como los 
L A L I B I A deseosa siempre de servir á 
sus lectores la actualidad taurina y sin 
reparar en gastog. ha enviado á Valencia 
á su redactor gráfico, el popular Baldo-
mero, que nos enviará las impresiones más 
notables de la, interesante fiesta taurina 
que allí se habrá celebrado en la tarde 
de ayer. 
h i r i e r o n los malogrados -Faustino Posada y 
Corchaito, P la ter i to , Vázquez, Relampaguito 
y Gordi to , en la Plaza de Maidrid. siendo nos-
otros Empresa. 
; 9 
— é 
—Unos cuantos t a m b i é n deben su popula-
r idad, como excelentes- peones y rehileteros, 
á la Plaiza de Vis ta Alegre, il/agrnía.y, que l o -
r i ó muchas corridas, hasta que i n g r e s ó en la 
cuadr i l l a de Joselito, siendo novi l l e ro . Igna-
cio Sánchez Mej ías , á quien c o n t r a t é por to-
da una temporada. Pelucho y Ahi jao , que en 
id la se h ic ie ron hombres de provecho, y á los 
que v i torear en una capea y los b r i n d é p r o -
t e ' c i ó n , porque v i en ellos gente para el 
porvenir . 
—¿.. ••? 
— ¿ A n é c d o t a s ? No pocas podemos contar 
de nuestras andanzas por la propaganda de 
la hermosa fiesíia; .nacioraal. Gomo importantes 
por lo- accidentadas: y aun por l o t r á g i c a s , 
estas dos: m i padre tiene una enorme cica-
t r iz en -la. cara—en la que se h a b r á usted 
lijado.—Esa t e r r ib le huelLa sangrienta se la 
debe á u n t o r i t o rebelde que es t ándose apar-
tando en el campo, como á otros c o m p a ñ e r o s 
astados, se a r r a n c ó , flamenco, sobre el caba-
l lo que montaba m i padre, que fué derr ibado 
, y corneado, pereciendo la cahalgaid'ura en la 
refriega. Se conoce q u o el a n i m a l - p r e s i n t i ó 
la finalidad que le llevaba á m i padre al 
cerrao y se v e n g ó 
¡el m u y b r u t o ! Y 
su venganza hub i e -
na sido horrorosa 
por" completo de no 
mediar en la agre-
s i ó n u n hermoso 
perro que t r a í a m o s 
l l a m a do Centella 
que, como una tal, 
a c u d i ó en defensa 
del amo, c o n s i -
guiendo h a c e r el 
qui te á fuerza de la-
dridos y mordiscos. 
¡Un qui te frascue-
l i n o ! 
Otro p e r c a n ce 
(a f o r tunad amen te 
j in c ó n secuenci aí 
funestas) me ocu-
r r i ó á m í en el ve -
cino pueblo de Campo Real. D á b a m o s a l l í la 
novi l lada de fiesta: ¡en una casa pa r t i cu l a r ! 
se encerraba el ganado, s i rviendo las habi ta -
ciones de ohiqueros (¡¡¡ ! ! ! ) . Desde la puerta, 
abierta d e s p u é s de salir el toro, ios vaqueros 
y yo p r e s e n c i á b a m o s l a corrida1, y, cuando el 
toro se acercaba c e r r á b a m o s ; pero uno de los 
c o r n ú p e t o s tan aferrado estaba en su que-
rencia, que el endemoniado no se c o n f o r m ó 
con acencarse, sino que de u n derrote a b r i ó 
la puerta, y t uvo l a amabi l idad de en t ra r á 
hacernos c o m p a ñ í a . I m a g í n e s e usted lo s i -
guiente.. Diez m i l toneladas de p á n i c o , u n 
¡ a d i ó s ! á la. v i d a y el sepulcro, á dos c e n t í -
metros; m á s de cinco minu to s nosotros y el 
morlaco de r i ca t e r tu l i a , consiitento—por 
parte del ianimal—en coces, rebrincos y de-
rrotes; nosotros rodando por .el suelo; lia 
mi t ad del pueblo á la. puer ta de la casa, es-
perando ver nuestras albondiguilliais cuandlo 
el v is i tante lo pe rmi t i e ra . Y por f i n . . . ¡ loado , 
sea Dios! . . . ¡¡¡illesos!!!, el susto consiguiente 
y los cinco minu tos ent re l a v ida . La muerte, 
el miedo m á s horroroso y Jas patas del 
// m'-sped. 
Si no fuese preciso media resma de papel 
y una cantiidaid enoit-ne de paciencia por t u 
parte, quer ido lecitor, u n rato largo te e s t a r í a 
haiblando de los' infatigables propagandistas 
de ;la fiesta nacional D . Ildefonso y su h i jo 
Manolo, ese muchachote de buena estatura, 
robusto, ágil , a c t i v í s i m o , t rabajador hasta lo 
inf in i to , s i m p á t i c o hasta: la saciedad, buen 
hombre, buen .esposo, buen padre, buen co-
r a z ó n , , . 
Y padr ino de boda del que tiene e l honor 
de ofrecerte este a r t í c u l o . 
CORTNTO Y ORO 
Ildefonso Gómez 
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N o v i l l o s e n T e t u á n 
Seis novillos de don Jenaro Quintas, para Pastor I I , 
Emilio Méndez y Gaona I I . 
ü o u una buena 'entrada, debida á la tarde 
prlTiiaveral que hizo, en La que el sol lue ió 
con todo su esplendor se ver i f icó esta, al pa-
recer, ú l l i m a novil lada de la prestniti ' t n n -
p ora da. 
E l ganado col muirán ño, desigual en t ipo, 
c u m p l i ó , sobiiesalliendü Los lidiaxibs en segun-
do y cuar to lugar; en generail, no ofrecieo'on 
dificultades para la l id ia . 
Pastor I I toreó en tres tiempos á su p r i m e -
ro, pero s in pasar n i leét irar dos brazos. Con 
la muleta hizo una faena, vajliente, laiunque a l -
go aburr ida po/r no cuadrar el b icho; apro-
vechando • una igualada, da media tendidiai, 
tOTminaaido de otra media buena. 
M cuar to dió un apretado quiebro de r o d u 
ILas, c a m b i ó un pao" di8 ¡las cortas y lo despa-
chó ¡de una entera y c a í d a . 
Bregando, activo y trabajador. 
E m i l i o Méndez se r e v e l ó cómo un cxc 
• l o r ^ i t o ; ins t i rumentó en su p r imero cuatro 
exici lentes v e r ó n i c a s belmomtinas é inf inidad 
de recortes c e ñ i d í s i m o s . C u a r t e ó tres papes, 
buenos los dos primeros y regular el ú l t i m o ; 
con la aniuleta estuvo t r anqu i lo y adornado, 
dando fin del toro de una. cont rar ia y una en-
ti [ra buena, oyendo (aplausos y dando l a vueltia 
a4 ruedo. A la t e r m i h a c i ó n idfe u n pase fué en-
ganchado y corne'ádo. sacando rota la t a le - ' 
guilla,. 
E n . e l quinto hizo taimbiién coi as de buen 
torer i to con la capa y l a muleta, terminando 
con.el. toro, de .una entera, y .biism puesta, en-
t.rando bien. A p e t i c i ó n del púb l i co , el p r e -
sidente le/coincedió La oreja del bicho. 
Gaona I I no hizo nadia digno de m e n c i ó n 
con La capa en ninguno de sus toros. Con la 
muleta estuvo bastante distanciado y sin pa-
ra r lo debido en su pr imero , al que d e s p a c h ó 
de una entera y atravesada, y del ú l t i m o se 
Vicente Pastor I I ayer en Tetuán 
FOT. PÍO 
dcsihizo,, previa una faena vulgar y sin luci-
miento, de vamos pinchazos y una entera. 
En la brega, 'bastante " discreto". 
DON B E N I T O 
GIJÓN, 21 
Mayor i to , ú n i c o matador, colosal. Entrando 
á matar s u f r i ó a p a r a t o s í s i m a cogida, estando 
graive,-—Prieto. 
El festival taur ino organizado por e l iCilub 
Oallistia fué un é x i t o para sus organizadorts . 
E l gran maestro Fuentes, (¡alio. Gallito. S a -
Iciñ I I y L imeño pusieron b u e n í s i m o s pares 
de banderil las y bregaron con ar te y ele-
gancia. 
Los matadores IHamitwt, (que de ello ac-
tuaba\ . P e í r c ñ o , Ru&tO, Vernia y Vaqucrito, 
despacharon con valor sus toros y los pasa-
ron de muleta adornados. 
D e s p u é s de la corr ida dieron un banquetea 
los hermanos Gallo y A todos los d e m á s tore-
roa qUe tomaron parle en el festival. 
Al mi( riero i 
I r r i I I hay qu 
dondiv sus l^ i l uv 
eoi ' i ' idas t o r i M d m s p o r >'<?-
a ñ a d i i r la de hi\v en Ondun'a 
á ( ' h i i j u i t o i l c Begoña, 
[logamos á nuestros corresponsales, e n v í e n 
á la Sociedad General de L i b r e r í a , Ferraz 25, 
la neta comprensiva de los .ejomplares que 
deseen del l ib ro p r ó x i m o á ser publicado 
. l O S K U T O Y WVA .MONTE 
Ui \ AÑO DK CO.MPKtKNClA 
En el p r ó x i m o n ú m e r o si4 puhl ica i ' á en do-
ble plana, el cuadro e s t ad í s t i co del bueíl m a -
tador de toros val lee ano A g u s t í n Mal la ; y en 
el siguiente el del f e n ó m e n o triainero . luán 
Belmente, 
E l ganadero sevillano D. J o s é Anastasio 
M a r t í n ha verificado la l ienta de 120 becerros 
de su g a n a d e r í a , habiendo durado la fiesta 
tres d í a s ; los chotos resultairon muy bravos 
en general, y a c t u ó de tentador jeil picador 
J o s é Díaz . 
Jcsel i to y Belmonte 
ai que só lo los col osos del arte de rieses bravas pueden aproximarse : 
¿ L a g a r t i j o ? ' ¿ F r a s c u e l o ? ¿ G u e r r i t a ? : no los conocimos, pero l ó g i c a -
merite pensando creemos que si acaso, t o r e a r í a n tan cerca como é s t o s : 
más , imposible ; y querernos hacer creer lo con t r a r io es pretender que 
las aguas del r í o marchen ibacia arribai: á los f e n ó m e n o s de la actua-
lidad, todo les favorece, el t a m a ñ o de los toros, el constante ejercicio 
que trae como consecuencia. Ta r e p e t i c i ó n u n d í a y o t ro d ía de las 
suertes, que. al f in llegan iá u n grado de p e r f e c c i ó n que n i n g ú n torero 
antiguo pudo s o ñ a r . . . , y s i esto es a s í . . . si j a m á s se presenciaron en 
los cosos taur inos lances tan gallardos, tan heri:nosos, tan arriex.-rmlos 
como los qu:, JoseLito y Betmonte ejecutan ¿ t e n d r í a algo de Agrar io , 
ei que la pr imiéra cor r ida en que se v ie ron Las caras sin tutores ¡ni 
padrinos, se marque con ipieidíra blanca en los anales toreros?; sin 
duda no, cuando hasta de l a corte se l legaron dando un p a s e í t o hasta 
Málaga, cronistas, revisteros y admiradores de los espadas. 
L a cor r ida que como se dice en el an ter ior c a p í t u l o deb ió do ce-
lebrarse el 2 de Febrero, fué aplazada por la inseguridad' del t iempo 
para e l 28 del mismo mes, en cuyo d í a se c e l e b r ó con un lleno rebo-
sante y una e x p e c t a c i ó n en toda E s p a ñ a , m á s grande que si R o m a n ó -
nos h ic iera experiencias de andar derecho. 
Y . . . la verdad ante todO', la e x p e c t a c i ó n fué burlada, porque la 
corr ida en c u e s t i ó n , no fué sino una. m á s , . s i n notas salientes n i lan-
ces dignos de comento: es decir, d igno de el lo fué l a pequenez es-
candalosa de los. t o r o s ' — p e r m í t a s e la palabra—que s u p e r ó á las es-
peranzas do los afleionados. 
Hecho el paseo por los maestros entre una gran ovac ión , y cam-
biada la seda por el percal, que d i r í a a l g ú n clás ico, sonó eTc l a r í n que 
al anunciar J.a sailida del p r i m e r m u r u b e ñ o daba p r i n c i p i o á la tan 
s o ñ a d a y deseada competencia. 
Y . . . mano á mano, y mona á mona, fueron los feinómenos del siglo 
echando fuera l a corr ida . ¿ B a ñ o ? : no, no le hubo, se har taron am-
bos á dos de hacer momeirías en el p r i m e r tercio, mientras el púb l i co 
se lo p e r m i t i ó porque al llegar al quin to db l a serie, la gente ya muy 
choteada, a r m ó 1/a dle San Q u i n t í n , ante l a estupefaiccLente d i m i n u -
tivez (que d i r í a Si lvela el Magno) del bichejo. 
Joselito en el p r i m e r o t o r e ó de muleta, estilo r e l u m b r ó n , y se 
a r r a n c ó con una estocada, trasera y desprendida'. Oyó una ovac ión y 
cor tó l a . o r e j a : en el tercero q u e b r ó tres viaces por e l lado derecho 
y p r e n d i ó tres palitos, lo cual quiere decir que n i en esto f e n o m e n e ó j 
al c i t a r p o r cuar ta vie'z el t o r i l l o que a d e m á s de p e q u e ñ o tenia la 
glosopeda, se q u e d ó s in una p e z u ñ a , y entonces el p e q u e ñ o Gómez 
des i s t ió . A este le hizo una faena superior por naturales y de pelcho, 
rodillazos y ,'iriolinetes, para un pínchaizO', y una estooada trasera y 
tendida, p r e m i á n d o l e el p ú b l i c o con palmáis. Y en el quinto, el m á s 
p e q u e ñ o de todos, p r e t e n d i ó , s in duda, para acallar la protesta j u s -
t í s i m a dedos espectadores, banderillealnle con Belmonte, pero ante la 
ac t i tud del bichejo que se c a y ó por el suelo una vez, d e s i s t i ó : y des-
p u é s de breves pases de a l i ñ o , le descahelLó entre la, rechif la del au -
di tor io-
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Un a ñ o de competencia 
Juaij l anceó m u y bien por v e r ó n i c a s aíl segundo y regular al cuar -
t o : con la mule ta t o r eó val iente á los mismos, y deseando acabar 
pronto al scxto: al segundo le d e s p a c h ó de una estocada desprendi-
d i l l a y un descabello, con lo que, por no ser menos que el n i ñ o do 
Gelves, co r tó la o re ja : al cuarto b u e y . a d e m á s de p e q u e ñ o , le m a n d ó 
al desolladero de dos pinohacil los, y una estooada corta atravesada, 
arqueando el brazo en los tres v ia jes : y el sexto, que la v iuda de 
Murube mandaba en calidad de toro de bandera, y que q u e d ó en 
toro de bander i l la . . . de fuego, m u r i ó de una estocada perpendicular . 
Este toro se l lamaba Chaparr i to . Y mientras el p ú b l i c o con mal h u -
mor y desilusionado sa l í a del coso m a l a g u e ñ o , J o s é y Juan, se aleja^ 
ban en sus coches, pensando segu ra í . r en t e en aquello de... ¡A r í o r e -
vuel to ganacia de pescadores!: que traducido á t é r m i n o s taur inos 
puede querer deci r . . . ¡A competencia con monas, ganancia de m a -
tadores! 
UN P A R E N T E S I S E N L A L U C H A 
Ya estaban los amigos de l a competencia contentos y satisfechos, 
ante la serie de corridas que se preparaban, cuando el 1.° de Marzo 
se le ocurre á Juani to tomar parte en una encerrona en Ata r fe 
(Granada.) donde, a l banderi l lear á un becerro', fué cogido por és te , 
sacando del encuentro una her ida en la mano derecha, que á los 
pocos d ías se le in f l amó grandemente, inflaimación que líe p rodu jo 
aludos dolores, y que le hizo perder las tres corridas s iguientes : 
7 de Marzo en Algeciras, con Vázquez I y A l c a l a r e ñ o , ganado de 
Gamero Cívico; fué sus t i tu ido por Paco M a d r i d ; 14 del mismo mes, 
en Caste l lón, al ternando con Rafael y Joselito el Gallo en la l i d i a do 
seis de D. Vicente. iMar t ínez : le s u s t i t u y ó Saler i I I , y 21 i d . Zaragoza, 
bizcochi.tos cornudos de Contreras, para él y los de Gelves: toreó en 
su lugar Posada. E l 28, ya curado de la her ida fué á torear á A l g e c i -
ras seis Salt i l los con Vázquez I y Cocherito, pero la cor r ida fué sus-
pendida por l l u v i a : y . . . vamos con Las corr idas del chacho J o s é d u -
rante este breve p a r é n t e s i s . 
. ¡ B u e n o ! ya c o m i p r e n d e r á n us-
tedes que el car te l no anunciaba 
ese saldo dle cornupet i l los pero. . . 
e t c é t e r a , y todo i r á saliendo. Por 
do pronto y para que el d iablo 
no sé r í a de l a o m i s i ó n diremos 
que la plaza estaba llena hasta 
a r r i b a y que Rafael c a n t ó por 
todo lo alto en su p r i m e r toro del a ñ o ; pero con el esfuerzo, sin duda, 
se q u e d ó afónico en el cuar to ; y que Posada to reó , biainderilleó y ima-
tó b i e n : ¡ v a m o s ! con equidad y aseo. 
E l n i ñ o Marav i l l a , no quiso esta tarde, lo cual que es t á mal , p o r -
que cuando se sale al ruedo, y m á s á p r i n c i p i o de temporada' se 
debe quereir... ¡y mucho! : su p r i m e r o era de Campos, negro, y fino 
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7 M a r z o . Barce lona . Seis to-
ros de Campos V á r e l a , Ota-
cola y Urco la . Gallo, Galli to 
y Posada. 
L.\ / J h / A •22 Noviembre 191o 
N O TJ_C 1 A S 
K l buoii plcadrór dé toros M^ntiél Kcr r rán-
d z Chanito) ¡ha dejado de petiiéideceí á la 
ctxáidfrilla do! f^pada mejicano Rodolfo Gaona. 
A c e r c a uc esta baja corren dkstiintas v e c s i o -
iws, pues mientras unos dicen que ambos 
diipistros iban r e g a ñ a d o y que esa ha sido la 
causa de l a seiparacióñ, otros aseguran que la 
sepacaeion ha sido amigablemente y de c o -
m ú n aquerido, ladliá. que cada cual se quede 
con la v e r s i ó n que m á s le guste. 
L a Empresa de P a n a m á sigue gestionando 
Ja contra ta para aquellas tierras, de los fe -
:-: VINO DE ARAGON :•: 
único para las comidas. 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 9 
n ú m e n o s Joselito y Belmonte que basta a l io-
na/-Se muest ran duros de convemeer. 
•La misma Empresa ba ultiiraiaidio con Curro 
.Martín Vázquez un contrato por ocho c o r r i -
das a d e m á s de un benelicio Mn-e. 
Mér i to ó igu. i l cantidad Tleí- ex ( t ies í ro Gue-
r r i t a . 
A l concurso de prayectos para la construc-
ción de la n u e v a plaza de toros de Zaragoza 
ban acudido los arquitectos siguienites: 
Don F e i ' m í n Alamo. Proyiecto de esti lo á r a -
be en el exterior, y el i n t e r io r muy parecido 
al de la play.a actual, y con 14.000 asientos. 
Don J u l i á n Sáenz de I t u r r a lde presenta, un 
proyecto de u n e.stilo or iginalfeimo, con igual 
oapaiCidaidl que el proyecto anterior, pero con 
la ventaja de que ofrece eisoenario y pista 
pata poder dar e s p e c t á c u l o s teaitrailee y de 
circo, 
Don Miguel Angel Naviarro y Don Manuel 
Mantínezf de Ubago han presentado proyectes 
de ])uro c a r á c t e r regional y c lás ico .respecti-
vamente; el del Sr. Navarro es capaz para 
12.500 eisprectadores A- el d'el Sr. Ubago para 
14.500. 
E l proyecto del Sr. üba i lade se ha recibido 
dentro de una caja y poi" l o tanto no se sabe 
una pa-labra .respecto á dicho proyecto hasta 
que ise abra la. caja que le contiene. 
plicaciones, que n o son de esperar, dentro de 
diez ó doce d í a s se p o d r á levantar algunos r a -
los, y que para la p r imera d e c e n a ^ d e l p r ó x i m o 
Diciembzre e s t a r á completamene curado. 
El f e n ó m e n o en el tentadero de B o l a ñ o s . 
E n la dehesa que D. J o s é Domecq pos^e 
en-el t é r m i n o de Jerez se bá.celebraick>, d u -
rante los d ías 16 y 17, la tienita de 88 bece-
rras que d ieron excelente .resultado. 
Se es íperaba que asist ieran á l a fiesta los 
bermanos Gallo, Machaquito, Curro Vázquez 
y Posada; pero telegraiflar'On desde Córdoba 
que h a b í a n perdido el t r en en la citada ca-
p i t a l . . .. , 
D i r i g i ó las faenas Juan Belmonte secunda-
ESTABbEGI|VIIEflTO DE CALZADO 
' D E 
V I C E N T E O C H O T E 
ELECTANCIA, P E R F E C C I Ó N , ECONOMIA 
«EUSIA. . . «LA NECESARIA. 
Corredera Baja, 21. ¡ Argensola, 5, 
(Junto á Lara) - - (Sucursal) 
E n la cor r ida ^celebrada recientemente en 
Córdoba , fué sol ic i tado permiso para haicer 
unaj c i i rsl a c ión pa ra mejorar la dif íc i l s i tua-
c ión , porque atravieisa el desgraiciado bande-
ri l le i 'o Alamares, á consecuencia de la he-
r i d a que s u f r i ó toreando en la plaza de Ca-
rabanchel. Da r e c a u d a c i ó n a scend ió á 380 
pesetas incluídias 25 que d io la marquesa cfei] 
E l u l t i m o Diestro herido durante l a item-
po'rada que acaba de finalizar ha sido el no-
v i l l e r o (Gavira) . el cual padece una ber ida en 
el te rc io superior cara in te rna del muslo 
izquierdo, con dos ' t rayectorias: una de ocho 
c e n t í m e t r o s , de abajo á arr iba, y otra, de 
cuatr; i . m á s profundai; las dos con g r a n d í s i -
mos desgarros musculares. 
Consecuencia de la be.morragia tan grande 
que tuvo, el muchacho se encuentra muy dé-
bil] y con una p o s t r a c i ó n grande, sin embar-
go éil dnctor Alhéniz , que se ha encargado de 
su curaición, cree que si no s o h w ^ W p r i ' ' 'oi-
do p o r los noyilteros Díaz; D o m í n g u e / . y 
Montenegro, el f e n ó m e n o t r ianuro e j e c u t ó 
toda clase de suertes,' hinciháhidbse de Lóteiár 
á su sabor y armando verdaderos alborotos 
entre los que tuv ie ron l a suerte de vertle, 
El s e g u n d o ' d ía hizo con una vaca u n a fae-
na de m u l e t a monuim/ental, suya, y cuando 
igua ló el a n i m a l i l o c i t ó á r e c i b i r consuman-
do la suerte con todas las de la, ley y m a r c ó 
una e s t o c a d a tocando c o n la paiíma de la ma-
no el pt l lo de las agujas; -los que ' p r e i s e i ¡ c i a -
ban l a f i é s t a r o ñ j i p i e r o n .eii u n a o v a c i ó n . e s -
t r u : •vdo,'ia, y p i d i e r o n la oreja, que el Sr. r>o-. 
meco c o .cedió al bravo J u a n i t O ' . 
LMPUEjSlA UE ' Al.KKDEDUK DEL AlüNDO'" ' . KERKAZ, 82. MADKLD. 
Joselito y Belmonte 
dé cabos,, pero n o le sobraba la bravura ' toda vez que con sólo tres 
varas pasó ail segundo tercio, en el que Joselito of rec ió los palos á 
sus, c o m p a ñ e r o s , laiCeptándolos Pesiada que c l avó par y m e d i o - b i e n : 
J o s é e n t r ó p r i m e r o al cuarteo y d e j ó u n pac sin nada de; notable; y 
d e s p u é s de fi'ente, p r e n d i ó uno super ior . A este toro le p a s ó de m u í t a 
bien, siendo toda la. faena j ¡ o í - bajo y con pases de rod i l l aá y tocadu-
ras-de la. fisonomíai del s u j e t ó d'J. los cueirnos intercalados en el t e x -
to.: al inaitai' se acoiid'ó de que t e n í a muchais corridas por delante, 
p i n c h ó tres veces mal , para t e rminar el acto con una estocada c a í d a 
que' d iv id ió . JaiS' oiplniones1." 
Sal ió el quinto, d e h i i m i s m a procedencia q u e el anterior , p e r o m á s 
p e q u e ñ o y a d B i n l á S ; r e p a r a d o d e la. vista, y entre esto y que e l Sabio 
l e - t o r e ó por v e r ó n i c a s con-bai le , se aianó; la bronca pisidre, por ío 
cual l a a l i m a ñ a fué reintegrada á sus habitaciones par t iculares . E l 
sus t i t u to . fo i é de Urcbla, colorado, grande y con cara de t o r o : ¡eií cual 
¡.'.'•cola era resto de una novillada, l idiada en la misma plaza el 18 
de. .Octubre de 1.914 | ) o r Rubio. For tuna y Mestizo: esta cor r ida 
fué suspendida por l l u v i a ial cuarto novi l lo y quedaron p o r l o tanto 
dos v i v i t o s ; y coleando: y ó el novi l lo lo era y no debió por lo tanto 
de figurar en u n a corr ida de p o s t í n como ésta , ó ta Empresa ' a b u s ó 
de l a modesi t iá de .los nmalleros e c h á n d o b s toros hechos. Se di jo 
que. e l ' an imal i i tO era u n t ío c o n toda l a . b a r b a . . . luego los .encar-
gados de despacib.ar la. corr ida del 14 de Octubre, apencaron c o n 
lo que n o estabá ' ya p a r a ellos. Do 'c ie r to es. que Joselito s • dispuso 
.1.quitarse 'éste pavo de e n medio por e l [uoced i miento de la m a n -
dangaj y d e s p u é s de u n a faenita mala, le la^gó un bajona/.o q u e le 
hizo polvo. L a pi ta f u é de d í a de fiesta, y l o s catalanes salieron 
renegando del niñQi Gelves... . que s i n diuda aquella tarde n o se 
h a b í a púesíto l o s pantalones d atarear,. . 
' \ . . . . . Este ú l t i m o en s u s l i l u c i ó n 
de, J u a n Belrnpnté córiio en s u 
lugar se d i j o : a q u í ya corr ie ron 
pa'i'a, .Joselito mejores vientos q u e 
en Barcelona-, s i n duela las s i m -
patía©; l a s c o s a s . . . , éri f i n que se 
h a r t ó de o i r palmas, como v e r á 
el que leyere. Su pr imer l oro, ne-
gro,- que a d m i t i ó . c u a t r o varas, d i ó oicasiónipara q u e e l pol l i to d é . G e l -
ves hiciese u n soberano qui te al picador P iu lo en u n a c a í d a d j mucho 
compromiso : r e q u i r i ó los.palos y puso dos pares al cuarteo, y u n o 
de-dientro afuera c o m o - é l sabe hacerlo cuando quiere : con la m u -
leta, hizo una faena de d ía de fiesta mayor , sacando á re luci r l o d o 
el r e p , i l o r i o en. u n a sucesidtñj inacabable de filigranas y g a l l a r d í a s , , 
l legando .á e n l ó q u e c e r á l o s chés q u e a t e s t a b a n i - l l o c a l ; ' u n p i n -
chazo en buen i s i t iO ' , nueva r a c i ó n dé tela clase extra, u n a buena 
estocada, y los c.aist'yilloneoses se rompen l a s m a n o s e n la ovac ión 
al rSumoi .Pont í f ice . 
. E l qu in to f u é un buen t o r o : bravo y manejable, p e r m i t i ó q u e ' 
los espadas banderilleasen, clavando sendos pares previos j i i g u e | r ; i s 
lí 
14 Marzo . C a s t e l l ó n . Seis de 
Vicente M a r t í n e z . Gallo, Ga-
rlito y Sa le r i I I . 
Un a ñ o de c o m p e t é n c i a 
dé cd.i.'bustible, la av iva ron con l a not ic ia m á s inicua, con-la ca lum-
nia m á s absurda, con la i n v e n c i ó n m á s vergonzosa: Joíaeíi'to no que-
r í a ádtemar con toreros de segunda fi la y menos, torear en tercer 
lugar': entonces s í quiese d e s a t ó la plebe en insultos ail Papa, se pre-
t e n d í a l i ncha r l e moralmente. ¿ q u é itíúblico p o d í a agualdar la sobei1-
biia desmedida del n i ñ o prodigio? ¿Has ta , d ó n d e l l ega r í a en sus i m -
posiciones?: era preciso borrante dell mapa, tauriino.. . a r ro ja r lB de 
los recintos de tas Plazas de tornos... negarle el agua y la sai ó ío 
cfue es lo •mismo los aplaiusos y las contratas : y cuando estaba el 
ambiente m á s caldeado', p rop ic io á recogier y aipoyar i odas las o p i -
niones contrar ias al J ú p i t e r taurómaco^, las palabras ventajistia., ma-
rrullea'o, b a i l a r í n . . . y otras cien zumbaron en los oídos de l a afición 
y aciañaron de predisponerla en contra, del Maeslro : ¡a labo' había 
te rminiádo , el trabajo' fttetaba hecho-, los autores de él se f rotaron 
las manos satisfecbos y se dispusieron á recoger el fruto (pie p rodu-
jese la s imiente sembrada, 
' Y de a q u í nac ió , lector querido, la idea del presente l i b r o : era 
necesario recoger resultandos y consideiraniJIos en una sentencia flnái!, -
que hiciese ver á los que~só to arigulirVintan con hv -pasión, cuanto en 
la te.niiporada de 1915, viH^nrieramente meuioi'able em los anaies' del 
tor-er). oi-urriesr : y nosotros, nos echamos sobre los hombros tan' pe-
sada carga, y en las si gu i entes páginais expresamos hechos y comen-
tarios, t r iunfos y fracasos, en vistosa amaílgta.ma, que procuramos 
; "d o ruar con nuestra op in ión , pobre pero sincera, modesta' pero i i n -
parel a ) . . — - ; s 
... Y liada m á s : a s í empleizó la leinporad/a. par-a ios n i ñ o s de la COJU-
petencia.: con ambiente favorable paira- uno,, y ' c o n vientos huraca-
nados de tempestad para el otro': tan huracanados y tan fuertes-que 
no pre te indían ¡mas que j qu i t a r le la calnv.a! 
R E S U M E N \Y J U I C I O C R I T I C O D E L A S C O R R I D A S 
T O R E A D A S P O R G A L L I T O Y B E L M O N T E E N 1915 
28 Febrero. M á l a g a . Seis de 
Murube . Galli to y Belmonte. 
E L PRIMEE, ENCUENTRO 
K n l r e las corridas que como, 
c é l e b r e s aparecen en la b i s tor ia 
ile la taiuromaquia, o c u p a r á s iem-
p r e e s í a tnailagueña, un lugar pre-
ferente: e| h i r c o , ( l i nan lo qué d i g a n v ié jos a l i c io i i a i i lo s . osh i hoy én su 
edad de oiro: ¡los n i ñ o s sevillanos con sus audacias, con sus .teme) i -
dadiiis. con, la ¡H'i'l'eccióu que i m p r i m e n á . las .sueirtes que ejecui an. 
(oí; esa c o n s t a n l e . inintenrump'i ida sériifi de éx i to s que Jevlamtaíii en 
v i lo á los p ú b l i c o i s de E s p a ñ a toda, se han colocado' en un ierren0 
